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Mirror diameter
	
20 m
F No.	 OS
------ On-axis system
Primary emissivity at 100,x-,m
1 mm
Diffraction limit at
Light bucket mode-at
Field-of-view
Mirror temperature
Mirror surface temperature gradient
Pointing accuracy
Pointing stability
Sun avoidance
Earth limb avoidance
Off-axis rejection 10h  G ^ <100r m
> 100%. m
Slew
Orbit inclination
Orbit altitude (circular orbit)
Comet tracking rate
Secondary mirror diameter
Chopping with secondary,
"	 throw
"	 duty cycle
Nodding requirements
5%
30 r m
2 rm
min1-10 
150-200 K
TBD
0.06 s
0.03 s
600
450
10-16W/}Hz
10- 17W/MHz
1200 in 10 min
28.50
700 km
0.4 ?/s
TBD
2 Hz
1 min
80%
TBD
i
183
